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Ｐａｇｅ）和 ｗｅｂｑｕｅｓｔ（ｈｔｔｐ：／／ｅｄｗｅｂ．ｓｄｓｕ．ｅｄｕ）是 两 个
著名的网络百科全书（包含多种语言版本，中文版本为
































































































［１］　刘知新．化学 教 学 论［Ｍ］．３版．北 京：高 等 教 育 出 版 社，
２００４．
［２］　庞春 红．刍 议 基 于 网 络 的 资 源 型 学 习［Ｊ］．中 小 学 电 教，
２００５（５）：３５－３６．
［３］　陈凯．基 于 Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ的 资 源 型 化 学 教 与 学［Ｊ］．中 国 电
化教育，２００９（１）：２３．
［４］　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｃｌｏｕｇｈｅｒｔｙ．Ｕｓｅ　ｏｆ　Ｗｉｋｉｓ　ｉｎ　ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ
ｆｏｒ　ｐｒｏｂｌｅｍ－ｂａｓｅｄ　ｌｅａｒｎｉｎｇ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｓ：ａｎ　ｅｘａｍｐｌｅ　ｉｎ　ｉｎ－
ｓｔｒｕｍｅｎｔａｌ　ａｎａｌｙｓｉｓ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ，
２００８（１０）：１４４６－１４４８．
